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AÑO X l ü 15 DE OCTUBRE 1924 NÚM. 283 
Bom PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
Domioica XIX después de Pentecostés 
(Día 19) 
' r § r l 
Santo Evanáeiio 
El Evangelio de la Misa de esta do-
minica es del capítulo XXI I , versículos 
1 al 14, según San Mateo: 
«En aquel tiempo hablaba Jesús a los 
Príncipes de los sacerdotes y a los 
fariseos en pai abólas, diciendo: Seme-
jante es el reino de los Cielos a cierto 
rey que hizo bodas a su hijo. Y envió 
sus siervos a llamar a los convidados 
a las bodas, mas no quisieron ir. Envió 
de nuevo otros siervos, diciendo: Decid 
a los convidados: He aquí que he prepa-
rado mi banquete; mis toros y animales 
cebados están ya muertos; todo está 
pronto: venid a las bodas. Mas ellos lo 
despreciaron y se fueron, el uno a su 
granja y el otro a su ti áfico, y los otros 
echaron mano de los siervos y, después 
•de haberlos ultr ajado, los mataron. Y el 
rey, cuando lo oyó, se irr i tó y, enviando 
sus ejércitos, acabó con aquellos homi-
cidas y puso fuego a su ciudad. Entonces 
tlijo a PUS siervos: Las bodas cierta-
mente están preparadas; mas los que 
habían sido convidados no fueron dignos; 
Pues id a las salidas de los caminos y 
a cuantos hallárais llamadlos a las bodas. 
Y habiendo salido sus siervos a los 
caminos, congregaron a cuantos hallaron, 
malos y buenos, y te llenaron las bodas 
de convidados, Y entró el rey para ver 
a los que estaban en la mesa, y vió allí 
a un hombre que no estaba vestido con 
vestidura de boda y le dijo: Amigo, ¿cómo 
has entrado aquí no teniendo vestido de 
boda? Mas él enmudeció. Entonces el 
rey dijo a sus ministros: Atado de piés 
y de manos arrojadle en las tinieblas 
exteriores: allí será el l lorar y el crujir 
de dientes. Porque muchos son los lla-
mados y pocos los escogidos.» 
Consideración 
Reflexionad bien sobre las verdades 
terribles que encierra este Evangelio. 
El convidado que en la sala del festín 
se halla sin el traje nupcial es la f igura 
del reprobo. El réprobo también tiene 
las manos y los piés atados, puesto que 
nada puede hacer para merecer su per-
dón. Está excluido de la sala del festín, 
es decir, del c/e/o, en donde los elegidos 
se encuentran como adheridos a eternas 
felicidades. El réprobo es arrojado en 
las tinieblas exteriores, es decir, en el 
infierno, que es como una prisión oscura 
en la cual Dios detiene y castiga eter-
namente a los que le han sido infieles 
durante su vida y que se han presentado, 
después de la muerte inevitable, a su 
Juicio, sin el traje de su Bautismo, es 
decir, que han vivido y muerto en pecado 
mortal. ¡Qué lección tan clara debemos 
aprender de esta verdad! Hay que evitar, 
cueste lo que cueste, morir en este 
lamentable estado. ¿Cómo lograrlo:' No 
hay para esto más que un solo medio 
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seguro: «es el de vivir como queremos 
morir.» Viv i r en pecado y morir en estado 
de gracia es una cosa tan difícil y tan 
rara, que no es posible contar con ello. 
Vivamos en estado de gracia. Acordé-
monos siempre de las promesas del 
Bautismo. ¿Qué quieres de la Iglesia de 
Dios? se pregunta al niño reciennacido 
antes de echarle el agua, y contestan 
por él: la fe. ¿Y para qué quieres la fe? 
Para alcanzar la vida eterna. Entonces 
el Sacerdote le dice: «Pues si quieres 
entrar y alcanzar la verdadera vida, 
guarda los mandamientos.» 
No olvidemos éste y otros preceptos 
que aceptamos en aquellos solemnes mo-
mentos de renunciar a Satanás y de 
vestir el blanquísimo traje de la gracia, 
recibiendo las aguas del Santo Bautismo. 
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(DE J O R G E MANRIQUE) 
Nuestras vidas son los ríos 
Que van a dar en la mar, 
Que es el morir; 
Allí van los señoríos 
Derechos a se acabar 
Y consumir. 
Allí los ríos caudales. 
Allí los otros medianos 
Y más chicos; 
Allegados, son iguales 
Los que viven de sus manos 
y los ricos. 
E L PECADO MORTAL 
(p se cantaba antiguamente por la calle) 
De parte de Dios te aviso 
Que trates de confesarte, 
Si no quieres condenarte!! 
Con una culpa que calles, 
Aunque digas un millón. 
No habrá para tí perdón! 
¡Cuántos hay en el infierno 
Por una culpa no más! 
Tú con tantas, ¿dónde irás-? 
AL TRAMPOSO 
Restituye y paga luego, 
Que una mortaja y no más 
De este mundo sacarás. 
AL U S U R E R O 
Por masque el tesoro guardes 
Avarientr , ha de llegar 
La muerte y te ha de robar, 
AL GLOTÓN 
La gula engruesa los cuerpos 
Con sus regalos profanos 
Para cebo de gusanos. 
A la embriaguez se sigue 
La privación del sentido: 
Si así mueres vas perdido, 
AL JUGADOR 
El vicio del juego es 
Origen de muchos vicios 
Que arrastra a mil precipicios, 
El que juega va a exponerse, 
Como no juegue con tasa, 
A perder su alma y su casa. 
Hombre, que estás en pecado. 
Si en esta noche murieras. 
Piensa bien a donde fueras. 
Hombre, que en pecado vives 
Sin acordarte de Dios, 
No cabe daño mayor. 
X. 
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I N D I C A D O R P IADOSO 
Día 19: Tercer DomináO.—Conuinióti 
y Ejercicios de la V. O. Tercera de 
N. P. San Francisco de Asís. 
La Adoración Hocfurna celebrará 
la Vigilia ordinaria de este mes en la 
noclie del 18 al 19, aplicándose sefiún lo 
mandado por el Reglamento, en sufragio 
de nuestra hermana honoraria difunta 
doña Francisca Moreno Ruíz (q. g. h.) 
ipuntes lisioricos de llora 
(Continuación) 
D. ANTONIO PÉREZ Y PÉREZ, PRESBÍTERO 
Este benemérito y ejemplar Sacer-
dote, hijo legítimo de D. Francisco Pérez 
Jiménez y D a María Pérez Calzado, 
nació en Málaga el 27 de Enero de 1838 
En 30 de Octubre de 1855 incorporó 
para todas las carreras en el Instituto 
Provincial dos años de Latinidad y Hu-
manidades, que estudió privadamente con 
preceptor autorizado, y desde dicho año 
hasta el de 1859 cursó en el Instituto y 
aprobó las asignaturas pertenecientes a 
la segunda enseñanza, obteniendo en 
todas ellas la nota de Sobresaliente. 
En 22 de Junio de 1859 obtuvo el 
grado de Bachiller en Artes, previa apro-
bación de los correspondientes ejercicios, 
también con nota de Sobresaliente. 
Durante los cursos académicos de 
1859 a 1868 esludió y apróbó en el Semi-
nario Conciliar de San Sebastián de 
Málaga, cuatro años de Sagrada Teólo-
g a , dos de Santas Escrituras y tres de 
Sagrados Cánones, obteniendo en todos 
censura de Meritissinms-
Previa la recepción de las órdenes 
menores y mayores del Subdiaconado y 
Diaconado, fué promovido al Sagrado 
Orden del Presbiterado en 5 de Abril 
de 1862, Témporas de Pasión. 
En 1.° de Julio de 1862 fué nombrado 
Coadjutor de la Parroquia de Machara-
viaya, y en 1.° de Enero de 1865 para 
el mismo cargo en la Parroquia del 
Apóstol Santiago de Málaga, de la que 
era Cura el virtuoso y malogrado Don 
Antonio Uríarte Gómez. 
El 15 de Febrero de 1869 fué nom-
brado Cura en comisión de la Parroquia 
del Apóstol San Pedro de la Pizarra, 
en cuyo pueblo fué muy bien recibido, 
logrando, por su celo y laboriosidad en 
el ministerio parroquial, grangearse el 
afecto de todos sus feligreses. 
Tomó parte en el concurso genaral 
de Curatos de la Diócesis, siendo nom-
brado el 23 de Mayo de 1878 Cura 
propio de la Parroquia de primer ascenso 
de la villa de Benalmádena, del que 
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tomó posesión canónica en 27 de dichos 
mes y año. 
Pero la Pizarra no quiso desprenderse 
de él; asi es que en 1.° de Enero de 
1879, en virtud de reverente solicitud 
de todos ios fieles y autoridades al 
Prelado, consiguió fuese nombrado Cura 
Rector de dicha población, reintegrándose 
a la misma. 
(Continuará) A. B. M. 
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D.a Dolores Gómez Maldouado. 
Srta. Isabel Díaz de la Plana. 
D. Francisco Atirióles Hidalgo. 
D. José García Zamudio. 
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ESTADÍSTICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 1924 
B A U T I Z A D O S . - D í a 3: José María 
Heredia Campos.—7: Francisco Alba V i -
llalobos, María Victoria Escalona Cés-
pedes, Miguel Artesa Vera, María de 
Flores Aguilar Aranda y Francisco Aran-
da García. — 8: Francisca Meléudez 
Franco.—10: Antonio Domínguez Espi-
nosa, Josefa Manceras Espinosa, Ana 
Vázquez Castil lo, Josefa Martín Martín 
y Cristóbal Martín Vargas.—12: Juan 
Gálvez Santiago y María Catalina Martos 
Sánchez.—13: Francisca Gálvez Rodrí-
guez y Antonia María Gálvez Rodríguez. 
— 14: Isabel Martín Mart ín, Ignaoio 
Aranda Vera, Salvador Gómez Luque y 
Francisca Cozar Meléndez —15: Isabel 
Giménez Muñoz y Antonia Alba Navarro. 
—16: Ana Lobato López.—19: Antonio 
Gil Sánchez y Luisa Morales Martín.— 
20: José María Martín Santiago y Ana 
Martín Mart in.—21: Josefa Ruíz Pérez 
María del Carmen Martín Real y María 
del Carmen Viruel Pérez. —22: Antonia 
Palomo Lagos y José Márquez Hidalgo, 
—25: Francisco Martín Gil.—26: Antonio 
Estrada Díaz e Ignacio Estrada Díaz.— 
28: Bárbara Infantes Martos y María 
del Carmen Márquez Torreblanca.—29: 
Josefa Postigo Gómez y M-guel Estrada 
Sánchez. 
DESPOSADOS—Día 3: don Joaquín 
García Cabrera, con doña Josefa Gil 
Martos. —8: don Juan Navarro García, 
con doña María Lobato Sánchez.—11: 
don Gabriel Pérez Castro, con doña 
Francisca Arjona García.—14: don Ma-
riano Ramírez Castil lo, con doña Fran-
cisca Banderas Florido.—15: don Pedro 
Vera Martín, con doña Gertrudis Ver-
gara Cuenca.—17: don Juan Real Avila, 
con doña María Caraballo Fuentes.—18: 
don Francisco Fernández Díaz, con doña 
Francisca Moril las Díaz.—27: don José 
Romero Muñoz, con doña Ana Rodríguez 
Romero. 
3 3 I I F X J IST T O S 
A D U L T O S . - D í a 1: don Juan Martín 
Torreb lanca. -4 : doña Ana Pérez Sán-
chez . -9 : don Juan Pérez Calderón.— 
10: doña María Fernández Vázquez.—11: 
doña Francisca Alba Bellido y doña 
Francisca Huercano Fernández —19: don 
José Manceras García y doña María 
Vera García.—22: doña María Moreno 
Domínguez.—24: don Diego Hidalgo Mo-
rales, doña María Márquez Morales, 
doña Francisca Moreno Ruíz y don 
Francisco Conejo García.—(D. E. F.) 
PÁRVULOS. — Día 3: Antonio Cid 
Mayo.—4: Cristóbal Reyes Guerrero.— 
9: Dolores Navarro Bernal. — 16: Fer-
nando García Carrión. — 23: Catalina 
Moril las Carrión.—24: Ana Lobato Gar-
cía.—27: Alonso Blanco Muñoz. — 28: 
Cristóbal Ramos Arjona. 
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